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REIMPRESIONES NUMISMÁTICAS 
FERNANDO GIMENO 
Continuando con una solución muy estimable para que las obras 
inasequibles en el mercado volvieran a una fácil disponibilidad de los 
estudiosos, solución posible gracias al progreso actual en los medios 
industrumentales de las Artes gráficas, han aparecido recientemente, 
reproducidas por «offset», las obras siguientes: 
DELGADO, Antonio: Nuevo método de clasificación de las medallas autó-
nomas de España. (Ed. original, Sevilla, 1871.) Tres volúmenes que 
ahora se distribuyen en dos. 
H E I S S , Alo'iss: Descripción general de las monedas hispano-cristianas 
desde la invasión de los árabes. (Ed. original, Madrid-París, 1887.) 
Tres volúmenes. 
Asimismo se anuncian dentro de un breve plazo las obras de Carapa-
ner (presentadas en un mismo volumen). 
CAMPANER Y FUERTES, Alvaro: Apuntes para la formación de un catálogo 
numismático español. (Ed. original, Barcelona, 1857.) 
— Indicador manual de la Numismática española. (Ed. original, Ma-
drid-Barcelona, 1851.) 
BoTET I SISO, Joaquim: Les monedes catalanes. (Ed. original, Barcelona, 
1908-1911.) Tres volúmenes. 
Salvo esta última, que publicará Puvill en Barcelona, las demás se 
deben a la iniciativa de J. Cayón, Madrid. 
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